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Joint Recital:
Junwen Liang & Marci Rose, piano
Nabenhauer Recital Room
Monday February 24th, 2014
9:00 pm
Program
Impromptu in G flat, Op. 90 No. 3 Franz Schubert
(1797-1828)
French Suite No. 2 in C Minor, BWV 813 J. S. Bach
(1685-1750)Allemande
Courante
Sarabande
Air
Menuet
Gigue
Étude de concert S.114 No. 3, "Un Sospiro" Franz Liszt
(1811-1886)
Marci Rose, piano
Intermission
Sonata in E Major, Hob.XVI:31 Franz Joseph Haydn
(1732-1809)I. Moderato
II. Allegretto
III. Presto
Jeux D'eau Maurice Ravel
(1875-1937)
Dance Fury Ping Gao
(b. 1970)
Junwen Liang, piano
Souvenirs for Piano Duet, Op. 28 Samuel Barber
(1910-1981)I. Waltz
III. Pas de deux
VI. Galop
Junwen Liang & Marci Rose, piano
Junwen Liang & Marci Rose are from the studio of Charis Dimaras.
